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Sobro I.odo, morccen citarse las cnnipniias, realizadas con el Dr. Lílríri, (19 los niios 1034 9 
2!b'tl, qiic: rios hari proporcionacii~ objctos, hasta el presente, íinicos eii niicslro I'al6olít.ic6 
t:spí~iiol. Todo lo rccogido en las campaiins verificadas a partir dt!l año 1932 ccth por pil- 
l)licar, y, si 1)ioii oii alguna oc:i.;ióri so ha hecho .referencia a dnI,ctririiiindos ol~jetos: 'fa!ta 
todavía iin cstiidio do coiijiinto sobre todos ellos. El hecho de qiic lit rrinvor parte dt: dichas 
piczas nrquoológicns sean aúri dcs~ciriocidas' de casi todos los quc se dodicnn a estudios de 
Proliistoria cn riucstrn pntrin, es lo qiic rios ha movido a presentar este 11rnve estiidio sobre 
los objetos nihs importniitcs. No podemos piiblicarlos todos, ni. hacer iin csl,iidio tltitenidi-) 
do cndn lino (lo ollos, porqiit! cxct!dcría este trabajo, por sus dimoiisioiios, d(!l marco de csln 
mvista. Por oso, nos conci~cttarnos a tlítr iina relación somera de las piczas mhs intci.csantns. 
Las oxcílvaciories mnlizatlns hasta el aiio 1032, se efect,uaron en el iritcrior de la ca- 
vcrna -- en ii i i  Iiigi~r niiiy a propósito, situado al lado derecho de la  entradii - y diomri por 
rcsiil tíido o1 ,hitlln~go do iin riivtlc:l, correspondiente a la últiina fase dttl Mngdalenioiist? VS. 
llns 01)ri~s do nrtc (grabados, tttc.) halladas presentan claramente los primoros pasos hacia 
1;i t!stilizaciOii. Es, adciniis, muy importante el liecho de que, en cstc riiismo riivel d c  iirios 
dvl hiI;t,qdaleiiionse, so hallaran aill)ones aplanados'-tipo aziliense -. rnezclndos con nrpoiie's 
cilíiidi~icos - Lipa iiin.gdalonierisc -- , en sil mayoría con el orificio eri la base, que es iina 
caritctc~rí~I.ica do los arpi,nc3s cnriliíbricos. Tanit~ién nparecicrbon arponos de 1 ipo iiilormntlio 
nrilre los cilíridi'icos y los aplarincios y que dcmiicstran, iiiia voz más, la evoliición del arp0ri 
cnritiíhrico piirii tl;v origt!ii nl arp8n azilicnsc: La estratigrnfía era seziira y no dalla lugar 
a tliidas. 131: ljratnI)a de iin solo nivel, ciihierto por una capa oslalaginítica do 40 cm. de 
grosor, y qiic tloscansaba sobre estratos estórilcs de arerias de río. No podía hnbnr, piies, 
coiifiisiÍ~ii dc nivelcs. 
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Dosdo Iiiic~ varios aiios so vi(>iic explorando In gran caveriin do ((El Pendo)), sitiirida 
t l i i  t.1 pii~!)lo do I*~.;cobrdo dc Cí~niargo (Sniitandcr). IJrm rclacióri y cstiidio de los priiici- 
píilt~s dt~ciit)ririiiciitc,r calizndos hasta el nilo 193'2 se publicó eri In Memoria Oiicicll dtb la 
,Tii i iLit  Siipchrior do 11:xcnvacioncs y Ailtigiicdadcs (1). Desdo esln fecha h,i,itn hoy, se liítii 
prosc~giiido Iits cxcavacioiics, qiic han siiministrado iir i  riiateriíil niiip rico y a1)iiridi~rile. 
De ~)stos intcrcsar~t~~~s hallitzgos sc: si~cc') la coricliisiOri qiic' cl Azi!ic~iisc> iiaci;i vi i  1i1. (:osl;~ 
(.:anti'ibrica, por iiat.iira1 ovol~icii~ri debl M í t ~ ~ ~ ~ i I t ~ ~ i i ~ ~ i i s ~ ? .  I) c;lií>, C ~ ~ I I C ~ I I S ~ ~ ' I I I  qii(~(liiI)ii, i~I(~iiii'is 
corifinilada, tt:nieiido en citeiiln qiict, rriic~ritras rri «14:1 IJt!ridoo t,c:iic~iiic~s t ~ s t ( ~  iiivcxl di: Irtr~lsi-  
ción, en Mas d'llzil (Ariege) había crit.re e1 Magdaleriierisc Siipcrior y t!I Azilioiisc~ i i i i  iiivtll 
estóril de arcillas do1 río Arise de 1,23 m. de potencia. 
Con esto, qiied;iba tanibión demostrada la presencia de arporics c.ri la (11 t,iiii;t filsc rlvl 
Magdaleriierisc cantiíbrico, contra lo qiie creía Obermaier. Este conocido prcshistoriador 
siiponía que, dt:spiiós del apogeo magdaleiiionse en la  Costa Canthl)rica, qiic 61 Ilítrriak~íl Mag- 
claleriiense V (oqiiival~nte al VI de Breiiil), venia. otra úH,ima faso, cii In qiio tl~~íipíi.i.(l~(!i.i(~ 
el arptiii, para do riiievo reaparecer en el Azilicnstl: ciiltiira csl,a íil t.iriia ya c!piprrlcoliiirn, qiic 
del N. do 13spaiia pasaría a F'raricia. Este Inpsiis reptmtino nn In cvoliici0ri tlc!l arpOii, qiicj 
Oberniaier prnpiiso pars la Rtigión Caritiil)rica, queda hoy sin valor ante e1 hnllazgo do 
niirnerosos arponck cri estc nivel de fines del Magdalcniensi~, registrado en la cavcriia dr ((14:I 
I->endo)). 
Las nuevas cnrnpaíias so dirigieron especialmi:rilc a prosegiiir excavaiido c?s Lc? iiií,crci- 
sarite estrato, pero, por causa de rniichas dificilltndt,~, Iiiibo qiic íil~aridorinr los t,riJ)ajos v 
dirigirse en hiisca de nuevos yacimientos cri distint.05 piiiitos do Iíi. ciicxa. 
Así: nn la campaña de 1034, dospii6s de explornr lo qiic se piidn el aiitigiio yaciriiic~iilo 
magdalcnicnsc, se rcaliza.rori niicvos sondoos en otro Iiigar de la caverna, sitiintlo ori fi.oiilc. 
del hasta entonces explorado. St: trala (lo1 antiguo ynciiiiiento del qiic D. Marcclino (10 
Sautuola, a fines del siglo pi~sado, extrajo algiinos ok~jctos paleolíticos. El yac~imic~iilo, cn 
la actualidad, csth algo revuelto en sii superficie, porqiic, drirarite algún ticmpo, los ítltlt~aiios 
extraían di! ill las tierras iiegruzcas, para abonar siis tcrrciios de ciiltivo. A posar do clstít 
dificultad, se hicieron niimcrosos sorideos allí v en algún otro Iiigar c~portiino de la ciiclva, 
que dieron por resultado 01 hallazgo de varios nivelcs. dcsdn iiri Achelciise iin tanto ívcnico 
y de caracteres muy pecii!iares hasta un Asturiensc típico, con iiri enorme coiichero qiio sc! 
extiende por toda la entrada de la cueva. La gran caverna de Pendo)) coritic!iic., piicls, 
interesantes niveles del Paleolítico Inferior, todos los niveles del Siipcrior y, ad(~iii;is, Iils 
fases postpaleolíticas correspondientes a los periodos post,glaciales. ltcsiilta, por t.aiito, In 
ciieva dc (<TSl Pendo)) urio de los yacirnientos m6s completos do Rspaíia. 
Desgi.aciadaniei;te, hasta ahora, no han sido rniichas las c~plorr~ciones rcaliza~lits. A 
pesar do ello podemos presentar iina bella colección de objetos de casi todos los ~)oi~íodos 
paleolíticos y, sobrt? todo, del Magdaleniense. 
Dcsdo el aiio 1834, la  mayor parte de los Iiallazgos sc verificaron en el graii yaci~iiiciit~o 
del Iadv izqiiicrdo dc la cueva, piies, como decimos, el antiguo yacirriieiito do l i t  dori!~lií~ cndíi. 
vez re hace miis difícil do explorar. 
En este estudio presentamos materiales extraítlos de ambos yacimicritos. Los mng- 
dalcnionses son, eri sil mayoría, del de la derecha; los soliitrcrisos, azilic:iisc:s. ot.c., y t.nml)ii:ii 
bastantes magdalcnienscs son del yacimiento que hubo do explorarse post.c.i-iorrrioiitc. 
Entre los ol)jelos hallnilos, pri~teriocicnt~s al Palcolílico Iiifcrior, nicrcccii c\spc'cxiítl 
mrncicin unas grandes hachas (?) dv ofita, de talla miís o niriios l)ifiicial, procc~dciitc~s ( 1 ~  1ii. 
base dt:l yacimiento. Por estar i i r i  Laritn relacionadas cori (11 rnrirido dc la Inllti ~oiilucitrl 
d 1 8  Dreiiil. rcsiiltn difícil su clnsificncicín. 14;n todo cnsn. crccrrios qiic piic~dcii incliiirsc dcn- 
1 1.0 d1.1 p~ric d o  Ach~lcnsc. 
14:ri oslrnto? rniís rccieriltls se desciihrieron o1)jctos de tnll;t unifncial, y qilc piiedon 
coiisicl~~i~í~i~se como típicamente levalloisenses. La materia prima de cslos ol~jctos es la 
ofitn, roca riiiiy empleada por el hombre cantábrico durante casi todo el Paleolítico Inft~rior. 
Sibido es, qiic la ofita y la cuarcita son las materias primas m6s a1)iindanles cn  el 
Paleolítico Tnfcrior de la Costa Cantábrica. 
J'or lo qiic respecta al Paleolítico Superior, muy importante es el nivel Solutrense, 
q i i ~  110s ha  diido piezas de primera categoría. El Solutrensc de ((El Pendcl)) está represcii- 
tado, hnstn hoy, por iin número no muy grande de típicos sílex tallados, y por iiria intcrc- 
sniito colección do objetos trabajados en cuerno de ciervo. A estas piezas debe unirse iin 
lote. dc trozos do ocre (materia prima para las pinturas), también hallados cntre la indiistria 
dv cstc nivol. 
Merece especial nicncióii entre las piedras talladas, una piinta de flecha hiíl~ilmente 
trabajada en iiri cuarzo transparente y azulino (136.. 1, a). 1Ssta flecha presenta iiri orificio 
do s~ispcrisiÚri, aprovechando una región de la pieza en la que el cuarzo, convertido en caolín, 
apenas ofrccía resistencia al trabajo de perforación. Dada su fina talla, la  gran perfccciún 
T-ig. l .  -a, piinta de fleclia en ciiorzo transparont« y ogulino, 
oori iin orificio do siisponsión; b y c, puntas de flocha del So- 
liitronse Superior (trrmaíio natural). 
do siis líiieas y la circuristaricia excepcional del orificio - no conocemos caso ari;ílogo en el 
poriodo Solutronse- , debemos sacar la coricliisión de que se trata dc un amuleto mhgico. 
ICslo iio tiorie nada de cxtraiio para quien recuerde, por ojeniplo, que hay hachas ricolíticas 
volivns, qiie nunca se usaron como iristrumentos bélicos o de trabajo rrinriiial. 
Coii clsta hclln flecha, se hallaron, tambiéii, otras dos piiritas de flt.clia dc sílex, iiria 
di. c>lliis coi1 milesca lateral, lo qiio nos hace clasificar este nivcl como Solii trensc Siipc>rior, 
lo ciinl cstd conforme con la avanzada técnica empleada en la talla de los ol)j(xtos (Fig. 2 ,  
1 )  Y c). 
ICritrc ln irirliistrin nst,c~dhgicn, merccc~ri c.spc.cial riic~iiriOii doq pirlzas d~ gi8;~ii iiterí!s: 
iina csciilliirn fciric~riina, hasta hoy, única rii sil gi*iic~o. y 0 1  ro frn.qiiierilo (11. íisl í i  piilinirri- 
tadíi, cri 01 que, siri diida, se coincnzaba a tra1)njar nlgiiiií~ otra c.;c'iiltiirít, corno sc. drdiicc. 
por la forma actiial dr ln pit'zít. Sobre la priiiic>i.ít. hnl)l;~rc~riios rniís ndolíuitr rii clsle rnisriio 
ar t  íciilo. 
De los riivc.lcs rnngdalenienses se hari extraído, hasta rl  prc~sr~iilc. gi'ari ciiiilidiid d~ 01)- 
jetos lípicos dc sílcs y numerosos dardos de gran tamaiio cri ciirariin piilinic~ii l ndo. (:o11 
estos, se Iiaii hallado toda clast? de objetos de hiicso, cuerno, ctc., dcst iiií~clos i~ clivclisos finvs. 
Soti muy iritcresantes los arpones Iiallndus cn ani1)os iiivrlc>s i i i i t p l í ~ l c ~ i i i t ~ ~ i . ; c ~ ~ .  l l t b  
aqiií una relaciOn de estas importantes piezas: 
1. ArpOn cilíndrico de 16 cri-i. de loiigitiid, cori iina sola hilcrn dc dicritc>s, los ciiíilt~s 
son tres; el primero, que nacía jiinto a la punta, esta fractiirntlo. Tln pieza pnsc3c. i i r i  gitii- 
bado profundo eri forma de estría, a lo largo de casi toda sil loiigitiid. l'osrc. aqí iiiisiiio, 
riiia protiil~ernncia hnsal, como los arpones de tipo ni1ropc.o. 
2. De estas mismas características generales e5 ii i i  sclgiindo a.rp<in, t;uril)ii,ii cilíiidi~ico, 
de 8,G cm. de lorigitiid, que presenta una sola hilera de diciitcs, de los ciiiilt.s s0lo sc. coiisor- 
vaii dos. Posee tarri1)ibn la  protuberaricin basal. El arpbii rstíí rolo ( > i i  sil piintn y ostc.iitn 
algiinas iiicisioiics, como asunto decorativo. 
3. ArpOn de 1 i ,1  cni. de longitiid, cori iina sola hilcrn dtb ocho diclritcs do pckrfil rcc- 
tilíneo. 1% tambi0n cilíndrico, pcro no podemos avcrigiiar si era de prolubc~raricia 1)asnl 
o do orificio, segúri el tipo mhs común eri Caritabria, piics esta pieza csth fracliiri~dii cm sil 
baso. 
4. Arpón, de iina hilera dc cinco dientes (dos han desaparecido), qiio poscc nlguriíts 
incisiones, como decoración. Mide 12,3 cm.; su piinta csth fractiirada, pcro so coiisorva 
la  base, que prese~ita el orificio típico de los arpones carit;ibricos. 
5. Arpón de 11,3 cm. de longitud, con iina sola hilera de sois dientes, tndos con Iít  
punta pnrtida; tamhi6n el orificio basa1 esth incomplclo. Posee un grabado, qiie rcprcsriili~ 
una cabeza, de cabra estilizada. 
6. Fragmtanto de arpón cilindrico, con el orificio dc tipo cantiÍbrico y los diciilvs dc 
perfil rectilíneo y de piinta muy afilada. 
7. Fragmento de otro arpón, tambibn cilíndrico, clr tipo cantí'ibrico. Poscc iiicisiorics 
decorativas. 
8. Peqiieño fragmento de arpón cil lndrico, con iin diente de pclrfil rcc t i l  íiic.o. 
9. Peqiiciio fragmento dc arpón cilíndrico, con dos tlic.ritcs y cori iircisioiit~s. 
10. Arpón aplanado de 8,4 cm., con i i r i  solo dicritrl y el orificio ~ i i  In 1)ns~;  (>S típirík- 
mente aziliense. Hallado en el nivel mu,gdaleniensc do In dcrccha d r  ln cítvcli*iií~. 
11. Fragmento de arp0ri miiy aplanado, de tipo í~ziliciiso, con dos clic~iil~~s. l'c>rtc.- 
nece al riivel inagdalcniense de traiisicibn. 
I_)cspii6s de esta reseña de los arpones linllados d c d ~  1!)3O. tic~l)~irios síicítr 1 í ~  coiiclii- 
sión do sic.mpre: En la  Costa Cantfibrica el arpón de iiiin Iiilerit tlc dit~iitos es riiiiclic~ iii;is 
al)uridiuitr! yiie el de dos hileras. Es mAs, del arpAri dt. i i i i í i  liilcrii y rio t l t b l  di> dos, scl d(1iaivíi 
el tipo do arpciri nzilierise, qiic, aqiií en el N., ~s tanil)ií:ii -casi siorriprc - di* i i i i í i  sola 
hilcrn. 131 arpbri azilicnse dr dos hileras, dci.ivndo drl rna~dnl~~riic~risc~ dr d ~ l ~ l ~ ~  l i i l (~i~í~,('9 
rarísirrio rri l í i  Costa C:nritiibi*jcn. TCamhi6ri, cri rstos nivclfw ~ringdítl~~iiic~iis~~s hítii íil)íii~c~cido 
gran caritidad do 01,jetos artísticos, de los qiie hablaremos rrií'ks ntlvlíliilo. 
0 1 ~ ~ l I ~ ~ ' l ' ~  IS l)ls: T . . l  (:l ll,:V.\ 111.: < ( l C l ,  I'ICNI 10)) 4 1 
(:r '~~~~iiios o])or111ii11 r,il:tia i~cliii i i i i ~ t  piili.i~ iiiiics;t 1. d11 c~sli3;ior~liiii~.i~i;i. ii ipoi~liliicin. S(. 
l l ~ i l , l i l  ( 1 1 1  l l l l  i l , l  isiill~li~ ( 1 1 ~  ill~l~llisl~ii~. l l l l í l ~ l 0  ( 1 1 1  l i l l  l l l i L l l ~ ~ l ~ ~ l .  ( l l i ( h  Sil I l i l ~ 4 ~  sil*\,l~ lpíl,l~iL il,(;, lplnl~s~! 
~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l l l l ~ ! l l  i l  1tL ~ l l ) ( : l ' f i~~O i l l ' ~ ~ i l ~ ' i l ( I i ~  ( l ( l  10, I l i i L l i O ,  qiI0 l(! (1(:1)(: ~ 0 ~ t ~ : l i f ~ l ' .  ill~~(!l'(:~a~lLe 
l)i(!zí~ sorvííl j)i~i'a lisar y puliriit:iilar t(itlii cliisc do olljclos d(: liueso y cucrrio. l<l iiicesante 
roc:o tlo los ol)j(:Los con 01 alisadoi-, procliicíí~ i i r i  coiiliiiiio dusgasl c qiic, cri el cc~it ro dc la 
pioza, S(? l>ríidii jo cii iiiin gran ci~viclad. 11;s l(: nlis;~tl( )r licric cii las silporficies, qiic rio fue- 
mil iililizitdíis para t:1 trabajo, algunos grn1)nclos d(: ciJ)czas dc? c6rvidos o cíípridos. 
I~:iit.r(~ otros miichos objetos intcresíiiilrs qiic piidióranios citar, estii una aguja dc hueso 
dc 3,2 ciii. do tnriiaiio, coii sil orificio en la I~asc, conio las ncliialcs agujas dc! acero. Es una 
vcrdndcra mnrnvilla de tócnica niagdalcnic~isc, sobro I.odo toiiicndo cri cuenta cl miníisculo 
tnmaiio dn ln pieza y la perfección ncabndn do sil I r í~l~njo.  
l'nml~ibii nos lin dado la caverna de ((El Pcrido)) una biit!nn colección industrial do1 
pcriotlo ;Izilictnsc. Sc hnri hallado un gran número de microlilos de formas geométricas, 
nlgiirios raspndores y un bello arp0ii npliiriado de 9,1 crii. de longitiid. Dicho arpóri sGlo 
ticiic iii?a liil(>rn dc dioiitcs, dc los cu~ilcs 01 pi3iinc.ro csLh frncl,urndo, lo qiio nstropcn iin tanto 
In prcseiitnciíjri de la picza, quc, por lo dvin;is, rcsiilla niuy bclln y típica. 
Dnl Astiiricnsc cs i i r i  enorrne conchoro, que se extiende por toda l i t  cnlradn do la ca- 
vcriia. ,Ipc.iins se han lieclio excavacioncs en busca do material Iítico, prin iio caljc diitln 
quo cl cst,udio detallado del misnio nos piiede proporcionar diitos iiiuy iiiicrcsaiitcs para 
cl coiiociniicnto de la ópoca postp,zleolítica. 
Respecto a la faiina de todos estos nivclcs estiidindos no liciiios dv tltlcir rindn iiotn1)lo. 
Son las mismas especies constantns en todo el Palcolílico C:niil;il)ricc~: Eqr~tts Cnbnllzls, Bos 
IJriscus, 130s P~imigenizts, Ccrvus ISlnphus, Capclln Rupicnprc~, Iírstrs Spcl~ictrs, clc. 
A R 1' E 
1i:ii (11 nivol Solii l.r*c~iisc? do1 ynciiiiicii to de cst.a. 
grítii cavtlriin de (11C1 l'c~iitlu)) se lid I r ?  -- como nriotn- 
mos nii tcrioriiioiit c -- uii I~ns tOii do rnniido, trabajado 
c \ r i  í ~ s l i ~  dn ci(\rvo !' roto cii l i i  r.cgiOii do1 orificio 
( i  2 ) .  1,ii pitszn rc?prcscri tn, n sil vcz, iiiin bella 
c~sciil l.iir;t fctiiit 'iiiii;t, íiiiica por su tipologíí~ y, sobre 
l,otlo, I M ; ~  sil cstralificí~cií~ii. Sii fíicliirn no deja de scr 
I I I ~  t2niito ( ~ ~ l i ~ i t i i i i ,  ti>iiicndo cri ciirnl;~ qiie gennrnl- 
rrioiil,tt las Vcr~,its pnlool í ticns prbclscntari sus parlcs 
sctsiiitlcs rriiiv ncciitii;~dns, lo qiit' iio ocurre en niiestrn 
Vt:r~rrs dn ((14:l Poiido)). Sin crri1)i~r~go. rio dobemos dudar 
do qiio Osln (.S iiiin vcrdndfti*a escultura de miijcr, 
piics basta tc~iicrln oii I;LS rriíiiios y ol~scrvar detalln- 
dnnic!iitc SIIS formas, para cc~rciorttrsc dn ello. Dc este 
inotlo opiriaii nii ichos prc?Iii3:lorií~<l1)res cxLrar~jeros 
~ j r o f c s o r ~ s d ~ t  arto. qiic! todos los veranos visitan o1 
Miisco 1'rc:hislhrico dtt Snnt;i.ridcr. Lo que ocilrre es 
Iqg. 2 -LÍL I'(,)~us de <(lCI J'endo)), qiio la V(;n,t.s dc ((131 l'cndo!) no rc~presciita la diosa dt: r.ir.i.vo (tn- 
la fcciiiididnd, como pasa con ln mayor parte de las mniio i i : i t , i i in l  nprosimatlo). 
- ~ 
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( ; l l i l  li,, \ ~~~ l i i l s  ctP \ ~ ' i l l ~ 1 i 1 ~ 1 l l ~ l '  :\. COI1 lttin;is !allliL< l~ílllíl~;ill;Ls ~ ~ ~ ~ I I I I S  . \ l l i~ i i i i l~~ ,~ l l~~~s .  x,lsílll~~ls 
I I ~  ! ~ i c o ~ i i i ~ i i i r ~ ~ ~ s  iiii;),  ci(>rli~ ~1~Iirci011 C ~ I I I  I i i  \ ' I \ I I I I ~  I I I ? \ . i l ~ r - i ~ > . f l ,  í ~ ! i i l ~ i i I l i ~  ~ ~ ; ~ l ~ ~ o l í I i ~ ~ i i ,  i l ~ ~ i i i i ~ i ~ l ' i l ,  
prc~cc!cloiil,c tl~! i,iriigei.ic: Iiitisr (i), y ,  iiii'is i~úii,  coii i i i i ; ~  t l í a  1;~:; \'(~iiiis do Ili~iissc~iii~~c~ii~ (I,iiii- 
des; Crot lt: dri I'npc), cili~dn por l'icl l(1 ( 2 ) .  
A primnríi. vis La, tal vez piidicrn parccer rn.rcl 01 CIII(> I í i  1'(~iiiis di! ((1í;l I'cliitl~ 11) (1sIO Lrn- 
l~ajitdij eri astil do ciervo y no en mar!'il, corno las 1-cstarilns V(:iiiis pnleolílicns. Siri t~riil)iirgo, 
el hoclio no debe ext,raimriios, si cuiisidc!r.amos que, cri 1s i:poc;t soliil,rc?iisc, no vivíit "H .  e11 
el N. de Espaiín cl mnmiit,, que hnhía dcsapnrticido cnsi tolnliiic~iiL~: it finos do1 Aiiriñi~cic~iiso, 
coi1111 lo priiel)ari los yaciniiantos cniith1)ricos y las piiitiirrts riipt?strcis. (Sólo por v~~ i~ t l í~d t~ i ' i~  
ttxcrpcióri 1i;JIO 01 Coiido de In Vcga tlt:l S~:lln algiiri recto aisliitlo do rnnrniit cii o1 SolriLrc>iisii 
do (:iieto do la Miria.) hsi  so cxplicír, ti~riihién, qiie todas Ins c\sciiltiiras pnloolilici~s dc niii- 
mnlos del N. dc España (so corioctm yii, bastaiitcs) soti do ciiiiriio de cicrvo. Soliiiiic~iilo In 
Ciiovíi, do ,\ILa,mirn prnsoiita eii el Solrilrc~rise y Milgdaleriieii~c: i i i i  rcdiicido rii~rncro clcl ol)jc- 
tos do marfil, pro1)ablemcritc dc iiriporLttciUn. Podoiiios, piic?s, afirmar qiie 1?1 iiiaiiiii L dcs- 
aparc:co eii (:arit,al)ria desde fiiics del Aiiriiincensc o, todo lo rrihs Lardc, dosde priiicipios del 
Soliitrcnse. Por tarito, no es de extrniíar que, pcrlc?ticciciido la V(:iiiis di, <<El Poiidi)~, al 
S~)liitrcnse Siipcrior, eslb esculpida, rio en marfil ,  siiio e11 ciierrio d!, ciervo, como totlirs 
las osciiltura,~ y has lonr?s dc rnniitlo del Paleol ítico Caiitii1)rico. 
Otra tic las cir~iiiistniicins inlcrcsantcs qiio acompnfinn a lo. T'c~riiis (lo ((R1 Pc:iido)), 
sil eslr~nlificacii~ri. Poro óstn, tampoco ofrace diidi~. piicss coi1 1;1, eslnliiilln sc hiillnrori (vi cl 
mismo nivel las piirit,as dc fl(1clin de In fig. 1, tipicas dcI Solii troiisc Siipcrior. 1'i~i.a iiiayor 
garnritía, el riivc?l de qiio ha1)lamos rrpocaha hajo cstintos ~iin.gdnleiiieiisos, lo qiic coiifirnin 
clnrnmentc niicst,ra clasificación como Soliitroiist;. 
Desdo i i r i  pilrito do vislii artístico, la Veniis dc ((11:l l'oiido~) cl(il)c. coiisidcrarsc coitio iinn 
verdiidera obra maestra do1 ívte palrolítico. Idii prccisitiii y In ditlicndozs do siis ~icrfil(.s y, 
a la vez, la fina cstiliznriOri artística, son iiol,ns mil;\- [ligiins (Ir: t.c~iicrsti ( ii ciictiita al pt:sitr ol 
valor nrlístico (le la csciiltiira. Dcsdo liiego, os itiiiy iiol,oria In nbst,rii,ccii)ii, qiw tiizo ol ítr- 
I,ista tic cicrLos dntn1l1:s ri.nlistns. En  esto aspecto, lo niiís iiil~orcsarit.c do iiiicsl,i.it V(1iiiis es, 
sir1 diida, sil fnl tn de la cnl~nzix. Los 1)razos levniitados a lo a! to, cn posicioii arqiiciitlit, dnri 
Iiigar al orificio típico do todos los l~nstoncs de marido. l~:sI,o rcsiill.ix iriiiv ncoi'clii coii In 
teorin expiicis1,a por lino dc nosotros(3) hace aíios, scgíiii la ciinl, o1 orificio dc los cc!tros do 
marido, rio os simpleniente para colgar la  piczn, con ol)jrto (lo servir rlv ~)ocl,oral, sitio algo 
m;ís iril.rínsccn a. la significación ciml~í~lica rlcl propio l)nsl.í~ii de marido. I'or lo proiilo, 
todos los njcmplos que cit;íl)nrnos ciit.onct~s - v 1i(iy podcnios íiiinclir ii~iís, riit.rc? 0110s cl 
dc! esta Iíariiis-, nos miicstrnri cómo o1 orificio siornpro est.;i lig;i.tlo íiitiiiiimic:iitr ii, Iít rvprc- 
scntncibn artística qrio c,steritn. el colro, hasla (il piiiil,~ tlo dnpoiidc~r i!sliI,, cnsi tolnlinc~iitc, 
del gran orificio, como si so Iratara ori ic1nlid;itl do lo riiís c~sei~ciiil rri al 1)ixstilii. Eslo rosaltii 
níin m;is, tcriicrido en ciionta q i i ~  osiston otrixs pinzíxs, In.iiiI)itiii cori gr í i l~í id~~s y coi1 orificio 
de siispensiOn, a las qiie los francrscs siicleri tlilr el iionil)re de pcnclc!loq?rc: y qiio iiosol ros 
hemos llanindo nlgiina vez nmiiletos, en las qiio 1.1 orificio cs mucho miís rrdiicidn (si: VI. cl~ie 
1. S. RRINACH, Rrpt'rtoirc de l'art quntr:.nnirc,. I'nrís, 191 R ,  ~ > : i g .  99. 
2. S. I ~ I C I N A C H .  Obra citr~dn, p6g. 28.  
3. J. CARIIALLO, l3ast<ítb de mnntlo prthistórico, procetltntr t l ~  ltc ccLvcJrna tlr v I < l  l'c ilrlo* 
(Snntnnder) . S~ntander, 1 92 7 .  
soI;i.rri\~iilc sivvc? p3í.a co1;rn.r) y.  n.ricm;ir;, iiiiiicn t ~ l i i  ri?l;~c.ie)ii:irli~ cori la d~cnrncihn v rcpm- 
sc~iil;~c.iOi~ (l(: ti1 picxa. Sohrc cstr! mismo nsiinlo, Iiciiio~ 1i;ihlntlo ;t.mpliamc~rilr? c.n otras nca- 
sioiic>s, (1)  ;i I;1s 1711(: 1-c?miLimns id Icct,or qiicb (1iiici.í~ iiil~orc~snrac~pni c~~(aciic~sl.itiii; sinhoríi nos 
lic!rrios dcl,oiiido ;tIgo eii alln, es porqiio los riii(:vos dcsciiI~rimit?iitos tlc «El Pc~ndo)), tanto de 
l)asl,oiics de mando, corrio de amiiletos, han vciiido, tlo riiicvo, a co~ifirmn.r lo qiie hncc ya  
niios Ii;ihínrnos nscri to. 
Y nliora pasemos n dcscril~ir los restarktcs objol-os artísticos inéditos de la Ciieva de 
(tl(;l Poiido,). Los qiic n continuación enumeramos son ya  todos del Magdaleniensc. 
Pig. 3.-Fragmento do hueso con un bello grabado do cnhallo y orificios de suspensión (mide 
21 cms. de longitud). 
La pieza tal vcz mijs iritercsarite es un fragmento dc hueso cl~íirneo de linos 21 cm. de 
Ioiipiliid, piilirnciitndo eri la cara principal, y que tiene pcqiiciios orificios de suspnsi6n 
(I'ig. 3). Sin diidn, ciiando la  picza estuvo completa, estos orificios sarínn por lo menos 
tres: 110s eii la parte superior y uno, al menor, cn la  infcrinr. El hrcho es, qiie la  pioza está 
nci,~inlrnente algo fractiirndn y s61o se conserva, en la  parte superior, el orificio del extrcmo 
izqiiic~rdo, y, cii la inferior, cl central. 
Pig. 4.-Fragmento do huoso, con la representación 
(lo (los animales, al parecer un uro scgiiido do iin ca- 
bnllo (tamaíio do1 original, 8,75 cms. cle loiipitiitl). 
Ln caríi. ;y~lítriadrt y pulimcritada del fragmento tlv hileso dc qiie hol)lnmos, posrv iin 
hvl lo grítbíidi) dc cnballo, de 1 irleas muy perfectas. l'or sil categoría nrtisticn, piietle equi- 
p;li';lrsc, n los niojoras grabados rupestres magdalenicnses dp las ciicvac dc: Altamirn del 
( :as1 i l  lo. E 5  siimíimcnto interesante que la figura del cnhallo prcscln t r  grari cantidad de 
l .  .J. C , \ I L ~ A L L O  y 13. L A R ~ N ,  Bzplornción de la Gruta de El Pc?etlo, (qnntandcr). Ma- 
t l i i t l ,  l !)33. . T i i i i t i b  Riiporior de lCxcnvaciones y Antigiietlndes, ,\lemorir: Oficiirl, níim. 123. 
incisiorics cn In rc.gihn dg!l c i i ~ ~ l l ~ i  \. 1;  cabr:r.í~. Siri diidii SI. 1rn.la dc ~)osIc:r~iortis pi:rciisi~ iiit\s 
realizadas, con fiiicls rni'tgicos. prtia clardos o piiritas dc: flr~liix coi1 111 f i r i  de a , s ~ ~ ~ i i r i ~ i ~  I i. ,i~zii 
del nilima1 reprr>serit;iCI(, e11 l i t  figiira. El htichn tts iniiy corr.ir!ritt? o i i  1ii.s ~ ~ i ~ . ~ c l  ic*íi.:: iiri'igic~iis 
de los pririiitivos actiiali~s >. Ii~iiil~ii~ii do los pr'c:l~istOricos, coiiio so cli:tliic*c>. I ) I I I '  ( ! ~ ~ ~ I I I ~ I I I  1. tlil 
los afl~:cliniiiictrilt,s qiicl I . i t ~ i i ! ~ i i  1:~s c:sciiltjiirns do nrc,illii cic. l i i  ciit:vít 1 1 1 s  Mti~iIc~.';~)i'ii~. 
Olro ol).jcLo I I I I I ~  i11 L(?ri:s¿~iil,(:, dc los hallt~dos t?n ((l+:l I ' I , > I I ~ o I ) ,  ~s 1 1 1 1  ~ ' I - ~ L ~ I I ~ ~ I I  l o ( I I \  Iiiioso, 
de 8,7; crri. d ~ !  lorigitud, con iinn (111 I¿w caras firinrneril(! ~~iiliiiic~ril,~i~lii. I4;ii (!ll;i 11ir.y i i i i i i  11s- 
cena, gr;t,hndn coi1 trazo s(yiiibo 1' firmo. quo rc~preseiil~n dos i\iliiii;tl(~s: :LI l);li2i>cc>r, 11 11 iirl t. 
sctgiiido de iiri cnl~alln (lJig. 4). 14:s iinn pena. qiio In ni:>i.í~ S(! hallc. 1.ii.11 fi~;~gii~c~iil;i,tli~. 1j;ii l i ~  
par((: siip(iriur, sol ir^? 01 (1orso ti(:( Iiiicso t:l)iírilc~o, so vt\ii ~i ' i i l~;ul í~s iiri:~s r.;t~.il;ls 
Gi*ii~i irib~ríbs ot'r(:cí>, asiinisii~o, 1111 li l i~so coi~~pIt:l,o (11: i~i;iiriíforo 11c 2!h,:)O CIII .  t l ( h  1 i) i i-  
fiitiid, qlic p o s ~ i  (:TI "1 sul)~>rficit: iirios grnhndos muv profiiridcis, do 10.; qiic'. ílndit sii iiii1)or- 
tancin, ha1)lnrt~mos iiqiii iilgo rrii'is dctnllndariieritc (Iqg 3 ) :  
Fig. 5.-Huoso comploto de mamífero de 2 4 3 )  cms. do longitud. En In partm siiporior nl 
anverso presont,a el grabado do un pez cfbptur~do con anziiolo. En la parte inferior, o1 r c ? ~ r r s o ,  
hay otra figura do pez con unas líneas cliio indican las agallas. 
Anverso: Prcst?~itn el gra1);ido de un pez, capturado cori anziiolo ( y ) .  ITsla csccriit cs, 
pues, de gran irnportí~ricia, por mostrarnos el sistema de pesca i~sado por 01 horiil)rt~ pítl~s~lí- 
tdco. l'or tanto, podcimos cniicliiir qiic los prehistóricos de la rcgi0ri cnri1iíl)ricn iio si110 pts- 
caban con arpón, sino tambión con algo q110 podemos llamar do algiiii rriodo niixiic~l~). il I ~ L  
dernchíi, hny algo do ornnmcntncihri pom¿.trica, qiie piiditlrn idciitificnro;t. con 1it inilii~rit dc~l 
río v los jiincns (?'?) ... (Tln rnl,resoritnción de una riborn dv río la lcricriios tí~iiil)ii:ii. y cbslii. 
vcz con t,ndn clnridnd, en otra bella pieza, pmccdentc c.st.a niisrnit ciic!v;i y d11 In. q i i ~  SI> 
hnblti (\ii la Mnmorin citada dcl aíio 4.983). El pez, de f;i.c:l,iir3;i t,osca., corno todos los grnb;i- 
dos do tista P ~ O Z ~ L ,  osI,ciitn sohrc SII clierpo pmfiindnr riiy;ls, incliiiiitliis 11aci;i 1ix tliliil~liil. 
Rmcrso: Otra figiirn (Ir. pcz, 1íin~l)ién rriuy tosca, con las cii;ll.ro i#c'lyi~s jiiiil.~ n 1it cii.l,clzit 
(las agallas ?) y t,rt,s rny;ts do In rriisiiin. íiidole jiiiito a 1;1, (:ola. 13sIíi i2t~siil1ii, S I I ~ I ~ ~ L ~ I I ~ ~ I I ~ I ~  ~ I I -  
tenls;irite, pilas prescrit.n dos grii pos dt? tres rityas vert icí~l~s,  ~pari~(Ic )S 1101' 01 1'1, gi'111)i 1 dis 
otras tr1.s (vi posicibn horizo~ital, coi1 iiri piirito al firií~l. JJt5hqjo del gr;~hado del poz ha!: 
o l  itos ti.11~ grupos dn tres rayas cada iiiio, scparii.dos por olros dos grupos dc tres rayas hori- 
I I I I  I i o  riiisnio ocurre cn el anv('I'so de la p i ~ z i ~ , .  t11~l)njo d~ll gra1);ido del pcz. pcscado 
I ~ L I I I O .  No deja de srr  iiitcrc~si~iilo r s l ; ~  i~~pi~~~s(~iilíicic'~ii  do Ií~s ri .yns, sicrripi,c! cii nú- 
iiic:r.o dc? tms. Sin diida., ticric algiiriii. sigriific;~cií,ii, posiI)l(~nic~iit,c~ irihgic;~, qiie noso1,ros hoy 
díii. dcsconocemoc. I.'irialmente, conviorio hncvr riotar q i i d a  pirzn pnsec: i i i i  pcqiirfio orificio 
tic! siispcnsihri en lino de los extremos, lo qiitt pcrmil,c siipoiit:r. qiic sc t r í~ tc  de 1111 aniulnto 
iiiiígico 
En  rc1acii)ii con el an1.r:rior ol~jr to prchisl,Orico, piiode considerarsc: Cstc dr! qiio ahorii 
viiinos n hablar. Il:s iina gran costilla do U!)  crri. dt? loiigitiid, qiir: pnscc grabados cii ambas 
citríw: 
Att,or:rso: Trcs rayas casi vcrticalcs; sigiiiciitio 11acií~ la dcrccha, otras I,ros lineí~s ri.iayurc:s 
y iiii'is iiicliiiadas (la inclinación de todas estas iiicisioncq sicmprr! es a ln derecha); a continiia- 
ciOii, so vcb la figiira dc iiri pcz, qiie presenta dclí~nte de sil I~oca iin plinto. Jlcbajo, y siguiendo 
liiicii~ I:L rxl.rornidad de la picza, aparccc iin grbnl)ado coiifiiso, alar8giido y dt: formas arigiilares. 
1C1 (1il)iijo citado dtll pez ns (Ie mayor catcgoria nrtísticí~ qiie los de la pinza anl,crioi8. T'or 
lo qiio toca al piirito, que aparece a corta distancia de la boca do1 pez, piidiera suponerse 
qiie so tra1,a del cebo, cniplcado por los pescadores ( y ) .  Las rayas confiisas de la derecha. 
piidierari significar cl fondo do1 río o de la playa, donde se roaliza la supucsta pesca. Lo 
qiio rcsiil La sii~namcnte iritcrcsn.ntc son los g ~ i p o s  de tres líneas, qiic tanto se repetían en la 
pit.z;t anterior, g cuya significacibn aún desconocemos. 
Revmo: Tres figuras, rnhs o menos rectangiilares en forma de enrejados. A primera 
vista, so les cncueiitra relacihn con los tectifomes de las pinturas rupcstrcs. ¿So trata de 
redes? Nada podernos afirmar con scgilridad. Lo qiio sí resulta notorio es quc so hallan 
tanibieri inclinados hacia la derecha, como ocurre coi1 las tres rayas famosas. 
Entre la colección de objetos rriagdaleiiienses que ahora presentamos, sobresalen, tam- 
bién, los bastones de mando. Se Iiari hallado dos, de los cuales el primero está trabajado 
en asta. du ciervo y rnide 22 crn. dr! Iorigilud. Se ve claramente que aún no está tenninada 
l a  obra, pues aunque tiene ya perforado el gran orifi- 
cio cnracLcrístico y aparecen ya todas las superficies 
pii!irnriitndnq, falta, sin embargo, gran parte de la dc- 
cornción; qiir iinicamentc se halla iniciada en algunos 
silios. Los discñoc qiie ahora presenta a la vista son: 
iiria profiirida estría de gran longitud sobro el lomo, 
y otros dibiijos grwmétricos y fitomorfos de menor 
importnricia. 
El scgiindo hastón de mando se halla incomplc- 
to, pero a prc;ar dc esto, aún conqcrva parte dcl gran 
orificio, qiie cs lo qiie perniite clasificar a esta pieza 
corno bastón. La materia cs cuerno de ciervo. FAn la 
cara q i ~ o  sc conserva, aparece en relieve la figura de 
iirin cabra, qiie tiene bordcatlo sil contorno con un 
grahadn riiiiy profiirido (F'ig. 6). Es miiy importante 
esta pinza, pucs. hasta ahora, es úriica en su ghriero, 
Fig. 6.-Jh.stón de mando oon ros- 
nqiii en el Nortc. En los hastones de niando, o toda tos do grnbn~los (tamaño oripi- 
In pieza cn sí forma una escultiira, o al menos su r m l ,  9 cms. de a l t~ i r a )  
nno, do 4,s crri. di: Ioiigil,iitl. l'oscto iiii fiiio fii-itI)iido d(: 
cinrvo (Fig. 7). 
2.0 Varilla do 12 ciii. tli> loiigiliid, coii 1111 grnl)itdrl 
scrpniitiforrno, rodeado (10 piiiit,os. S'osot:, iul~~iiihs, i i i i í i  
viii~intlíi ~~riiariiciitacii~ii gclorri& rica. y nlqiirins rc!~~r~~st~ril . í~- 
I'ig. 7.- I'lacliiitn 11n liiioso ohíir- 
iino tio 4,  <:ms. <lo lo,,gitilt~ c.c,il C ~ U I I O S  tlo In cn1)itzix csl,iliz;~cln dn cnl)rn, vi~i'iils de olli~s 
IIII fiiio grtbbn(lo tlo ciervo. i?ri sc!ric!. Eii i i i i ~  dr? siis c~sl,rctirios p i . ~ ~ ( ? i i t i ~  i t ~ l , í i  vnrbilli~ 
[ I I I  r ~ l i ~ v n  (ts~iil L~iriil iiitl(:s~ifritI)l(!, CI I r 1  orriiii~i~?iiIí~cic'~~~ 
gt?omAl,isic;t. Do pitr*t!cidas c;trnclciaíslicíts cs otra vniaillit, titiri1)ii:ii coii (11 gi,i~l)ndo SI+ 
peritiforrrii>, pero siii el rclicvo citntlo y siii rnAs oriinirii:iitnciOii iiol,i~I~lt~. 
3.0 Dardo do hueso coii iiiia lorigiliid de 19 ciri. ?; rolci en Iix piiritn. ()sl~:ii[,a 01 grit- 
1)ndo tic iinn cabczn no niiiy esLilizi~dít de cabra; sol)rc? clln, algo niiís i~rril)a, 1ii1y iirins iiici- 
siories. Ijlri esta n-iisnia cara piictlc verse iin gral)atlo sorpoii tiforriic:. ICri In cnrii opiicst,;i 
hay ilrin larga y profiinda estrín, qiic so prolorign casi linsta la bnsi? dttl dnr3clo. So1)re i:Ilit 
hay nlgiiiiits incisiones. Dcsdn In pnrln siiperior t l ~  In (.stríit, n sil lado dcrticlio, ~)itrloii 27 ra- 
yas pncliiniiitns e inclinadas que, uria dttl~ajo de t ~ t r i ~ .  vnri diirido la viiclltn n I i i  siipc~rficic! 
del dardo, hasta llegar, en su fin, a In cara opiinsl,n do In pittzn. Ot,ro clnrdn, (10 19'5 crri., 
ostenta solamente iina decoración gcom6trica. 
4.0 1 íiieso nniimAticc) de iina ave de gran t,nmnilo (Agiiiln o 1)iiit.ro ?). Tit:rio iiria loti- 
gilud de 24,s cm. y presenta un grabado de un ala ti(? nvc?. (Eii las campnfias aiitcriorc*~ 
se encoritraron también otros grabados de esto tipo; por otra parte, In cavrrnn tioiic iiii grii- 
hado riipestre quo representa iiiias grandes aves, ent,re ollas iin pingüino). 
5.0 Peqiieiin pieza fract,iirada de 5 , s  cm. de longitiid. En el anverso poseo i i r i  gra- 
1)ado fitoriiorfo, micnt,ras en el reverso prt?senta dibiijos gcorri0tricos y zoornorfos. Por c>st,ar 
frncturacln la piemi, cs iniposihle dar miís detalles. 
6.0 Varilla di: asta de IC,4 cm. En sil cxlrcriio issqiiinrdo csl,;i rc~pi~csoiili~tln, (v i  (S- 
cultura, iiritt cd)oza do ofidio. Ln pieza so halla fracl.iiriulii (ir1 su c:sl.rc~rrio tl(!isi~clic); n 1)cwi~r 
de ollo, pii<!tlo considarnrsn totln como iiiia nscill liirn ( 1 ~  sc>r*pic!ntc. 
7.0 (irati dívdo trn1)nj;ido nn ciictrrio dt? ciervo, y fi~i~cliiriido (:ii l a  ~)iiiiIii. :\cI,iiiil- 
mente In pinza tic?ric! iina Ioiigitiid da .18,5 cin.; piai.c 1 cli~do sil csposor (ti1 I i i  1)i i iSli t  friicl,iii.iulit 
puede dodiicirse qiic: sil 1,nrii;~iio fiió niiiclitr irinyor qiitl r.1 iicl,iiitl, tal voz o1 tlol)lv. TAL ;zzi~- 
gaya dn qiie hablamos posen ln I)nsn I)isctlndn, c,orno la niiiyoi'ííl t l ~  los tli~rtli~s t l v  clsli~ ciicvi~. 
Lo rníís itil,oresanto es cl grn1)ndo qiic! prescrita o11 toda sil siipc~i.ficic3; so I.riilii. di: ciii~lro I íiieiis 
onduladns do igiinl lorigiliid, pero r l r i  oposici0n dn filsc?, qiict (10 (10s ( V I  dos rc~cc~ri~i~ii l,o(l;t la 
pictza. I<iitm las dos ondas de cittlii grripo siielc li;~l)(>i* pi~of~iiidirs líiic?í~s liorizoi~t;i,los. 'lliLili- 
l)i6n fractiirado, y no shlo ori In piiiitn, sino l,iuiil)ií!ii l i i  I~asc~, es otro dnrtlo 261  ciii. 
de loiigil,iid y con iir i  graljndo consisLr!rit(? (?ii osl.riíis. 
8.0 ])ardo dn ciicrrio (le ciervo, coii 8,3 crii. de Ioiigiliid. l'osc*ii i i i i  gr;~l);iclo iiiiiy 
profiirido, qiie pan?ce rt?prcsr:iila.i~ 1111 poz. 
! ) . O  I~~i~iigiiii~iilo clc nslit (10 cici,vo tlc 4,s (:iii. ()sLc?ril~;~ ;~rlorrios gc~onih1,ricos y iiii;i, 
( * i i I ) ~ ~ i . i i  t l ~ >  c'i!iavitli~. I:oii iiiin I)cllln cn1~~z;i tl(1 ci:i,vitlo o 1)óvidn 11sL;í 1ntiil)ii~ri clrcoratl~~ i i r i  
f i i i c i  c l i i i ~ c l ~  o 11ii i i i .1 '1i i  fiLagiric~iilii.tlo, clr> 71 ciii. t l i >  Ioiiciliicl, 1, rlii(h ~ K ~ S I ~ O ,  í t  sil vvz. otros n ~ l ~ ~ i ~ r ~ o s  
ficloiiii!l i~icos. 
Frnyneiito (lo asta de ciervo de 5,:) cm. cli. loiigilud con gral~allos decorativos 
y iiiio zooniorfo. 
11.0 13?ít,r,ailu o1)jcto (dardo ?) de asta ilo ciorvo, de sccciíin re<:tnngiilnr, y 11,s crn. de 
I i i L ~ l .  14:ii dos caras opuestas ostenta el gi'a1)a.d~ dt: i i~ ia  fltxha o arpón. Delante de 
1íi piiii1.n tic osla flecha Iiay iiiia raya oiiduladn y iiii piirito. 'J'nda est,n parlo de la pieza 
c s l , ; i  rilynda cnii r s t r í ~ s  miiy finas (reprnsenta In flt~chn clavada en tiri ohjeto ?). De igiinlcs 
diriic~iisioiics y con las misrnas características, iiicliiso la flrcha o arpón, es ntro objeto hallndo 
tnnil)ií!ii oii Ins i í l l ima~ campailas de explorac~icin. Su grabado es menos explícito y c,laro 
cliit! i:1 i~iilorior. 
.\Izo rniis poqiiciín-- sólo tiene 9 cm. -- es otra tcrct!i'n pieza de csactas caract,orís- 
t.icac qiio Ins iirit,t~riores: sección rcctarigiilar. y tin lar dus caras opuestas idéiitico grnJ?ntlo 
qiio ncliii ~ ~ i ( ~ t i o  sc!r miís bien flecha quc arpóii (?).  
22.0 l'i:r~iic:i~n pioza trabajada cri ciierno de ciervo y cori tina longitud de 5 crri. Itc- 
~'roscrit.i~, al parccctr, iiiia pequcña t:scult,ura de angiiila !?). 
i3.0 I'iinzOri de 3 cm., en asta y do sección rectanqiilar. Prcscrila gra1)ndns gtluniS- 
tricos 1.11 iiiia dc sils caras y eri otra gra1)ados zoorriorfos. (:on grabados zcioniorfos h , ~ v  tnrn- 
1)iOii i i i i  arniilrto tle $5  cm. de longitiid, que posee orificio de siispcnsi6n. 
l /h .0  Objolo eri ciicrno de ciervo de 14,s cni. Corrio grabado prescrita iinns cs1rí;is 
riiiiy profiiiiclas y, en medio, iina X. 
Con gral)atlns gcombtricoq forma de V, qiic pueden estar cn rc-lnci0ri con la cahczn 
cstilizíitiíl do cí~l)rn, S(? halló otro objoto cri asta, cuyo tamaño es 11 crri. 
Tlr~y tairil)iL;n un tercero do 13 cm., con grabados fitoniorfos y trt.s mdc d~ 0.2, 13 y 
8 ciii. tlv longiliid qiic llcvari giaabaclos, pero que, por haberse altcrado In supc1i*ficic dc la 
pirza, son hoy iritlc~cifrables. 
15.0 F'iii:tlrnciitr, con grabados siinplementr geomOtricos tciicrnos otra piclzn d~ S,.> cm. 
y iiria liolla azagava de sección circiilar, biselada en sil base, y con iiria rnriiira cri In piinta, 
piira cl vcncno. 
1,its tlcrrii61s poseen grabados geoniétric.os de mcnor importi~ricia, y son Ins niiis riot,al)los: 
i i i i i ~  ori liiioso friigriientado, de 8,7 cm.; otra do asla de 8,s: c.on ciintro rayas iniiy piofi.iiidii~; 
iiiia t~.rcora, d o  sc~ccií~ii rectangular, de 8,7 cm. con eslrias y rapar;; iiiin piiiila rlt: st~cci0ri 
cii.ciiliii- (lo lo, 1 cm., con iin gral~ado coiisistentc cn pcqiieíias ro.yitas; i i i i  da.i,tlo tic R ciii., 
Ii*iict,iii~ii~lo oii In piinta con bastnrilcs gral)adns goom6tricos; otra pieza cii hiicso, clt! 4,5 CIII. 
(111" t i~ i i c  cn ;irril)as caras varias rayas, qiie tieildrn a converger, en forrrin de 1'; :., !'i~ial- 
~iiciiito, iiiin p1í~t~iiil.n do asta, de 5 cni. qiir! sólo posee las tras rayas incliiintlns, qiit: Iinl,íainos 
ol,sorv;iclo t:ii Ins primeras piezas qiict aquí descri1)imos. Sin criil~nrgci, 1\11 esl.c cíiso la ir]- 
c~liiiacic'~ii 11s coiit,raria, es dacir cs a la izquierda; por eso sospechamos qiie no dr~l)a tcner 
i.c:lacii~ii con nqiicillos grabados. 
l+l,;t.; son 1;ts pinzas m;is notables: qiic aún se hallaban sir1 piil)licnis. Fólo Iirmo': inrii- 
cioii;~do l i t ~  priiicipa.les, por qiie la  cniiint~racii~ii dc tjodos los ol~jclos hallados sorín intt~rriii- 
~ii~blt'. 
r i  1 !,do 1v cspiir:stu nos lincc v i ~ l v c ~  n iiiqistir rii la iinport,niiciii, csco!~cioiii~l do (>sI ; I ,  ~ ; i -  
veriia d~ ((Ii;! l'ciidoi~, pc.xiljloriieiit.c~ iiiio d(> los iilcrjor~s yncirrlic\iitos d~ ICIII-o1);~. 
Los priricipnlcs objctvs, Iiastn atiorn extraídos, y qiie sc coiiScr\iiiii 1111 el Miisco tlta 
Prehistoria de Santander, son: 
Ocho bastones de inando, de los cuales tres están eii forriin de cscultui.n, rcpresciilniido 
uri caballo, un pez y una (~Veniisi\, pieza esla últinia, linstn hoy, única. Aden~As, todos los 
oclio cetros ticncri grabados, y uno de ellos una figura cn rclievc. I~'irialmcnte, ciitrc cstns 
piezas excepcionales se halla el famoso bastcín de mando de ,(Ii:l Pcndov, considerado coriio 
el mejor del miindo y l l a a d o  por Salonlhn IEcinach ((El Rey dct los cetros prcliis tOricoso. 
C;iricuent,a y ocho piozas con grabados, ciitrc ellas, niimerosos aniiiletos; uno de Óstos 
poseo la representación de iina escena mitológica (?), y ln niayoría tienen gral~ados de gran 
categoría artística (Véanse, por ejcniplo, las figs. 3 y 4). 
V~~iiitiiiiir\rc? nrpories, miichos do ellos grn1)iidos. Algiirios ticncii la furinn do cs- 
cill lllrih~ ~00tl l0~fi1~.  
V~:iiil,iiiiicvo ngiijas (10 divoi3soq tnmniic )S, lix mayoríil con sii orificio y nlgiiiins d ~ !  I;LII  
fiiia .Fo,cliirn, conio la que doscrihirrios ni1 la. pririiorn pnr.l(> do (:si(! ostiidio. 
Miís do ciriciieiil,a dardos, In rrinyor pni'lc do olloc con gi~nl~arlos pnrn tlt~coi~ncií~ii g($o- 
m0t.ricn. 
A cstas piezas pueden añadirse otras muclins: punzoncs do liiieso, ciichillos, piiiinlcs, 
collares, nmiilctos, cientos do sílex adiiiira1,lamente t.nllados, ctc., etc., y otros objetos iiiiicos, 
conio i:l nlisador de que va linblamns aritoriorniente; iinn llimpara pnleolílica qiic consiimln 
grasa do nriiiriales, para o1 nliimbrado, un criineo ftmeriino de iin tipo Cromngrioida, etc. 
.2 In vista de tal cantidad de objctor do tanto valor arqi~cinlhgi~o, no diidnmns cri nfir- 
n-iar qiic la coloccihn do ((I1;l Pendo,, cxistentc hoy cn al Miiseo do Prchisturin dc Sniitniidtlr, 
es iiiiit (11: Ins mojoros do 14spaña y qiic el yncimictiitu pitlt~olítico clc la cavornn, oii sii 1ii:xyvr 
parte sin explorar, es uno de los nicjores de Europa occidciitnl. 
